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VAREMÆRKER 
VA 430-1984 Anm. 23.jan.1984 Kl.12,58 VA 1381-1984 Anm. 8.mar.l984 Kl.9,05 
CHRISTIAN SOLID AR ITY 
INTERNATIONAL 
Christian Solidarity International, Forchstrasse 
280, 8008 Zurich, Schweiz. 
Erhverv: udgivervirksomhed, arrangement af hørin­
ger, konferencer og seminarer samt juridisk og mate­
riel bistand. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 36: pengeindsamling og arrangement heraf 
til velgørenhedsformål, 
klasse 41: udgivelse af tidsskrifter, aviser og bøger. 
VA 1336-1984 Anm. 6.niar.l984 Kl. 12,20 
ESSELTE POLARIS 
Esselte System AB, Box 1374, S-171 27 Solna, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
VE Kombinat fur Baureparaturen und Rekon­
struktion Leipzig, Markt 8, 7010 Leipzig, Den 
tyske demokratiske Republik. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Giersing & Stellinger 
ApS, Birkerød. 
Klasse 6, især stilladssystemer af metal. 
VA 1403-1984 Anm. 9.mar.l984 Kl.9,02 
SObftIR 




VA 1870-1984 Anm. 2.apr.l984 Kl. 10,07 
NIVELLATOR 
Firmaet Nivellator I/S v/A. Jensen, Christensen 
og Pedersen, Bøgevej 1, B, 2900 Hellerup. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: datamaskiner. Klasse 8, 9. 
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VA 444-1984 Anm. 24.jan.1984 Kl.12,33 
Henkel Kommanditgesellschaft auf Aktien, 
Henkelstrasse 67, 4000 Diisseldorf, Forbundsre­
publikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 3, herunder midler til pleje, rengøring, to­
ning, affarvning, fastgørelse, vedvarende formæn­
dring samt krølning af håret, 
klasse 21, herunder apparater og redskaber til le-
gems- og skønhedspleje, nemlig kamme, svampe og 
børster; pensler til pleje af øjne og øjenvipper samt til 
påsmøring af dekorativ kosmetik, 
klasse 26, herunder curlere; indretninger til anbrin­
gelse i håret til krølning og lokning af håret. 
VA 879-1984 Anm. 13.feb.1984 Kl.12,39 
DAIRYLAND 
Keld Pedersen, Lundagervej 25, 9330 Dronning­
lund. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29, 30. 
VA 899-1984 Anm. 14.feb.1984 Kl.10,32 
SUNLUX 
Handelsselskabet af 11.1.1981 ApS, Sankt 
Knudsvej 10, 1903 København V. 
Erhverv: handel. 
Klasse 11: belysningsarmaturer. 
VA 1084-1984 Anm. 23.feb.1984 Kl.9,02 
SWIGGLE-STRIP 
C. LJUNGDAHLS A/S, Generatorvej 23, 2730 
Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, 19. 
VA 1086-1984 Anm. 23.feb.1984 Kl.9,04 
UNI-MERIC 
C. LJUNGDAHLS A/S, Generatorvej 23, 2730 
Herlev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 17, 19. 
VA 1264-1984 Anm. 2.mar.l984 Kl.9,09 
airolen 
Hans Kaudern AB, Svalortsvågen 10, 434 00 
Kungsbacka, Sverige. 
Erhverv: handel. 
Prioritet: fra den 5.sep.l983, anm. nr. 83-5676, Sve­
rige. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 17: polyetencelleplastprodukter i halvforar­
bejdet tilstand i form af ruller eller plader, 
klasse 19: polyetencelleplastprodukter til brug som 
byggemateriale. 
VA 1753-1984 Anm. 27.mar.1984 Kl.12,45 
NUTRADOUCE 
SOCIETE DE FABRICATION ET DE DISTRI­
BUTION DE PARFUMERIE ET COSMETIQUE 
DIPARCO S.A., 14, Rue Royale, Paris 8, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 25.okt.1983, anm. nr. 679.506, 
Frankrig, for så vidt angår de nævnte varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 3, især parfumerivarer, præparater til skøn­
hedspleje, sæbe, sminke, kosmetiske præparater, 
æteriske olier, hårplejemidler, tandplejemidler. 
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VA 532-1984 Anm. 30.jan.1984 Kl.12,00 VA 1660-1984 Anm. 23.mar.1984 Kl.9,00 
ALCO, 
Guldager System ApS, Rypevang 4, 3450 Alle­
rød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: elektrolyseanlæg. 






uvis KANNIKEGADE 14 8000 ÅRHUS C APS TLF 06/124000 
Østjysk Avis-TV ApS, Kannikegade 14, 8000 
Århus C. 
Erhverv: bladudgivervirksomhed. 
Mærket er udført i farver. 
Klasse 35, 38, 41. 
VA 1666-1984 Anm. 23.mar.1984 Kl.9,06 
Rapistan van der Lande B.V., Rapistanlaan 2, 
5466 RB Veghel, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 28.okt.1983, anm. nr. 661498, Be-
neluxlandenes varemærkekontor. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: maskiner (ikke indeholdt i andre klasser) 
og værktøjsmaskiner, motorer (dog ikke til køretø­
jer), koblinger og drivremme (dog ikke til køretøjer), 
landbrugsredskaber, rugemaskiner, 
klasse 9: videnskabelige, nautiske, geodætiske, 
elektriske (ikke indeholdt i andre klasser), fotografi­
ske, kinematografiske og optiske apparater og in­
strumenter samt apparater og instrumenter til vej­
ning, måling, signalering, kontrol, livredning og 
undervisning, apparater til optagelse, transmission 
og gengivelse af lyd eller billede, magnetiske data­
bærere, pladelagre, møntautomater og møntprøveap-
parater, kasseapparater, regnemaskiner og databe-
handlingsudstyr, ildslukningsapparater, 
klasse 12: køretøjer, befordringsmidler til brug på 
land, i luften eller i vandet. 
KOMPAN 
Multikunst Design ApS, Korsvangen 8, 5750 Rin­
ge-
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 28. 
VA 1786-1984 Anm. 28.mar.1984 Kl. 12,30 
MATRISTIX 
MILES LABORATORIES, INC., a Corporation of 
the State of Delaware, 1127, Myrtle Street, Elk-
hart, Indiana 46515, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 1, især kemiske reagenser til analyse af 
legemsvæsker. 
VA 1482-1984 Anm. 14.mar.1984 KI.11,58 
LIGHT FORCE 
Light Force Company, P.O.Box N, Boulder Cre-
ek, Californien 95006, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., 2800 Lyngby. 
Klasse 5: vitaminpræparater og farmaceutiske kost-
tilskudspræparater. 
VA 1900-1984 Anm. 3.apr.l984 Kl.12,29 
HAPADINE 
Schering Corporation, a corporation of the 
State of New Jersey, Galloping Hill Road, Kenil-
worth, New Jersey 07033, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 5. 
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VA 631-1984 Anm. 2.feb.l984 Kl.12,59 
MESAMIS INTERNATIONAL ApS, Cailisensvej 
2, 2900 Hellerup. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 3, 18, 25, 28. 
VA 1807-1984 Anm. 29.mar.1984 Kl.12,31 
MULTIDOC 
Societe Anonyme Automobiles Citroen, 62, 
Boulevard Victor Hugo, 92200 Neuilly Sur Seine, 
Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.okt.1983, anm. nr. 679 229, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 9: dataprogrammer optaget på databærere, 
især på plader, disketter eller magnetbånd. 
VA 787-1984 Anm. 8.feb.l984 Kl.12,33 
VA 1815-1984 Anm. 29.mar.1984 Kl. 12,39 
International Gold Corporation Limited, 1, Rue 
de la Rotesserie, Geneve, Schweiz. 
Erhverv: handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 14: guld, guldstykker, guldbarrer, umøntet 
sølv og guld, ædle metaller og legeringer heraf samt 
varer af ædle metaller eller varer overtrukket her­
med (ikke indeholdt i andre klasser), juvelerarbejder 
og smykker, ure og kronometriske instrumenter, 
klasse 35: bistand i forbindelse med salgsfremmende 
foranstaltninger for guld til industriel brug, til tand­
lægebrug, til brug i den elektroniske branche og i 
juvelerbranchen. 
DIFOL DAMPSPÆRRE 
A/S POLYSHEET, Marielund vej 41-43, 2730 Her­
lev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 1, især midler til beskyttelse mod fugt (fugt­
spærrer), vand- og fugttættende opløsninger, plastic i 
rå tilstand (i form af pulver, væske eller masse), 
klasse 17, især fugtisoleringsmateriale, armeret så­
vel som uarmeret og fremstillet på basis af papir 
eller plast, plastic i halvforarbejdet tilstand til brug 
som tætnings-, paknings- og isoleringsmateriale, 
klasse 19, især cement og andre byggematerialer 
indeholdende fugtisoleringsprodukter. 
VA 1904-1984 Anm. 3.apr.l984 Kl.12,44 
MASFLEUREY 
Faragui S.A., 3-7, avenue du General Leclerc, 
F-69613 Villeurbanne, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Tb. Ostenfeld Patentbureau A/S, 
København. 
Klasse 33, herunder vin. 
VA 1316-1984 Anm. 6.mar.l984 Kl.9,14 
JEPCO 
Ebbe Pedersen, Strølillevej 40, 3600 Frederiks­
sund. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 4: belysningsstoffer, 
klasse 11: olielamper. 
VA 1925-1984 Anm. 4.apr.l984 Kl.9,04 
WINZERSCHOPPEN 
Andreas Oster Weinkellerei GmbH, Weingarten-
strasse 1, D-5590 Cochem 11, Forbundsrepublik­
ken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Advokat Torsten Hvidt, Nørre Voldga­
de 88, 1358 København K. 
Klasse 32, 33. 
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VA 883-1984 Anm. 13.feb.1984 Kl. 12,43 
ClubSelection 
Diners Club Danmark A/S, Toldbodgade 10B, 
1011 København K. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 16. 
VA 1267-1984 Anm. 2.mar.l984 Kl.12,25 
DANIA ANTIQUA 
Internationalt Bureau, Adelgade 15, 1304 
København K. 
Erhverv: speditionsvirksomhed. 
Klasse 16: papir, brevpapir og kuverter. 
VA 1882-1984 Anm. 2.apr.l984 Kl.12,47 
Industri AB Thule, 330 33 Hillerstorp, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Mærket er udført i farver. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 12: køretøj stiIbehør, navnlig lastbærere til 
køretøjer, såsom bæreindretninger til bagage, ski, 
både, surfriding-brætter og cykler. 
VA 1895-1984 Anm. 3.apr.l984 Kl. 11,35 
SYNTOMERIC 
Gotakemi AB, Box 104, 425 02 Hisings Kårra, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: N.J. Nielsen's Patentbureau Aabybro, 
Mejsevej 7, 9440 Aabybro. 
Klasse 17. 
VA 1897-1984 Anm. 3.apr.l984 Kl.12,26 
ACTIV-ROLL 
Candy Island Limited, Closefield, Little Brick-
hill Lane, Great Brickhill, Milton Keynes MK 17 
9AY, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30: ikke-medicinske konfekturevarer. 
VA 1898-1984 Anm. 3.apr.l984 Kl.12,27 
C. van de Velden Europe B.V., Gildemeester-
splein 298, Arnhem, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: papir og varer af papir, herunder formu­
larer til datamaskiner, pap og. varer af pap, bånd af 
papir og kort til optagelse af dataprogrammer, tryk­
sager, aviser og tidsskrifter, bøger, fotografier, in­
struktions- og undervisningsmateriale (dog ikke ap­
parater), 
klasse 41: tjenesteydelser udført af institutioner 
med intellektuel udvikling af personer som formål, 
herunder enhver form for undervisning af personer. 
VA 1971-1984 Anm. 5.apr.l984 Kl.12,38 
STRATAGEM 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE 1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 1: kemiske produkter til anvendelse i land-
brugs-, skovbrugs- og havebrugsøjmed, naturlige og 
kunstige gødningsmidler, frøkonserveringsmidler, 
klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbici­
der og pesticider, molluskicider og nematicider, præ­
parater til desinficering af jord ved røg. 
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VA 1896-1984 Anm. 3.apr.l984 Kl.12,00 VA 1908-1984 Anm. 3.apr.l984 Kl.12,49 
MANHATTAN BURGER 
Manhattan Burger Food Corporation, Edificio 
Vallarino, Avenida Justo Arosemena y Calle 32, 
Panama. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 29: kartoffelchips og stegte kartofler, kylling, 
fisk; sandwiches, hamburgers og hot-dogs, 
klasse 30: sandwiches, hamburgers, hot-dogs, kager, 
småkager, spiseis, 
klasse 32: øl, ale og porter, mineralvand og andre 
ikke-alkoholiske drikke, sirup og andre præparater 
til fremstilling af drikkevarer, 
klasse 42: restaurations- og snack-bar-virksomhed. 
VA 1906-1984 Anm. 3.apr.l984 Kl.12,47 
TRICOTAGE INDUSTRIEL MODERNE TIM-
WEAR, societe anonyme, 9, Rue de la Paix, Paris 
(Seine), Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Måkisen Kuvastin Oy, PB 17, 38201 Vammala, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 18.okt.1983, anm. nr. 5623/83, 
Finland. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 20: spejle. 
VA 1918-1984 Anm. 3.apr.l984 Kl.12,59 
ServoDisc 
Kollmorgen Corporation, a corporation of the 
State of New York, 60, Washington Street, Hart­
ford, Connecticut 06106, USA. 
Erhverv: fabrikation. 
Prioritet: fra den 23.nov.1983, anm. nr. 454164, 
USA. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 7: jævnstrømsmotorer med høj ydeevne til 
industriel anvendelse. 
VA 1938-1984 Anm. 4.apr.l984 Kl.12,33 
engtos 
DAGROFA A/S, Gammelager 13, 2600 Glostrup. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 25. (Registreringen omfatter ikke strømper). Klasse 3, 16, 21, 25, 29-34. 
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VA 1927-1984 Anm. 4.apr.l984 Kl.9,06 
MiniMESTER 
Svejstrup & Lillelund Dataservice A/S, Brøns­
højvej 6 A, 2700 Brønshøj. 
Erhverv: dataservicevirksomhed. 
Klasse 9: dataanlæg og programmer optaget på 
bånd, kort eller plader dertil. 
VA 1929-1984 Anm. 4.apr.l984 Kl.9,08 
SuperMESTER 
Svejstrup & Lillelund Dataservice A/S, Brøns­
højvej 6 A, 2700 Brønshøj. 
Erhverv: dataservicevirksomhed. 
Klasse 9: dataanlæg og programmer optaget på 
bånd, kort eller plader dertil. 
VA 1989-1984 Anm. 6.apr.l984 Kl.12,34 
EXFOLiANCE 
Lancome Parfums et Beaute & Cie, 29, Rue du 
Faubourg Saint-Honore, 75008 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 27.okt.1983, anm. nr. 679 891, 
Frankrig. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 3: parfumerivarer, herunder parfume, eau de 
toilette og lotioner, sæbe, shampoos, skumbadepræ­
parater og blødgørende badepræparater, tandpleje­
midler, kosmetiske præparater, sminke, toiletpræpa­
rater mod transpiration. 





Valsemøllen af 1899 A/S, Havnen, 6700 Esbjerg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 30. 
VA 1985-1984 Anm. 6.apr.l984 Kl.12,30 
Henry Massonnet, F-01760 Nurieux, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 20: møbler. 
CHAMPAGNE MOET & CHANDON, societe 
anonyme, 20, Avenue de Champagne, F-51200 
Epernay, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 33, især vin, mousserende vin, perlende vin, 
champagne, alkoholholdige drikke, brændevin, spiri­
tuosa og likør. 
VA 1992-1984 Anm. 6.apr.l984 Kl.12,37 
TIENAM 
MERCK & CO., INC., a Corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
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VA 1934-1984 Anm. 4.apr.l984 Kl.12,10 
A/S Arovit Petfood, Øresundsvej 2, Postbox 
4015, 6715 Esbjerg N. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 31. 
VA 1972-1984 Anm. 5.apr.l984 Kl.12,39 
RATCHET 
Shell International Petroleum Company Limi­
ted, Shell Centre, London SE 1 7NA, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Dansk Patent Kontor ApS, København. 
Klasse 5: insekticider, larvicider, fungicider, herbi­
cider og pesticider, molluskicider og nematicider, 
præparater til desinficering af jord ved røg. 
VA 1975-1984 Anm. 5.apr.l984 Kl.9,01 
softsel 
Softsel Computer Products Ltd., Central Way 
Feltham, Middlesex TW 140XQ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9. 
VA 1937-1984 Anm. 4.apr.l984 Kl.12,32 
PRENTICE-HALL 
Prentice-Hall, Inc., a corporation of the State of 
Delaware, Sylvan Avenue, Englewood Cliffs, 
New Jersey 07632, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 16. 
VA 1977-1984 Anm. 5.apr.l984 Kl.9,03 
softseller 
Softsel Computer Products Ltd., Central Way 
Feltham, Middlesex TW 140XQ, Storbritannien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 9. 
VA 1942-1984 Anm. 4.apr.l984 Kl.12,37 
SUECIA MODERNA 
Suecia Antiqua Aktiebolag, P.O. Box 1701, S-221 
01 Lund, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16. 
VA 1961-1984 Anm. 5.apr.l984 Kl.12,17 
Turbo-matic 
T-T Agro Industri A/S, Nordstensvej 1-7, 3400 
Hillerød. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 7. 
VA 2000-1984 Anm. 9.apr.l984 Kl.9,30 
NEW-COM DATA 
SUPPORT 
Henning Rasmussen, Fuglevadsvej 69, 2800 
Lyngby. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 9, 42. 
VA 2026-1984 Anm. 10.apr.1984 Kl.9,01 
DURADOCIT 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
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VA 1940-1984 Anm. 4.apr.l984 Kl.12,35 VA 2017-1984 Anm. 9.apr.l984 Kl.12,48 
Societe des Produits Nestle S.A., Vevey, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 30, 32. 
VA 1956-1984 Anm. 5.apr.l984 Kl.11,30 
payMaster 3000 
GNT AUTOMATIC A/S, Telefonvej 6, 2860 Sø­
borg. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 9: mønttelefoner. 
VA 2019-1984 Anm. 9.apr.l984 Kl.12,50 
Al KO 
Crocodile International Pte Ltd, 89, Neil Road, 
Singapore 0208, Singapore. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 25: beklædningsgenstande, herunder støvler 
og sko, 
klasse 28: spil og legetøj, sportsartikler (dog ikke 
beklædningsgenstande). 
EBC-OFFSHORE FYN ApS, Rugårdsvej 12, 
5000 Odense C. 
Erhverv: handel. 
VA 2027-1984 Anm. 10.apr.1984 Kl.9,02 
DURAULGANT 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
Klasse 9: mobiltelefoner. 
VA 2011-1984 Anm. 9.apr.l984 Kl.12,05 
ANANDRON 
Roussel-Uclaf S.A., 35, Boulevard des Invalides, 
75007 Paris, Frankrig. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Patentagentfirmaet Magnus Jensens 
Eftf., København. 
Klasse 5. 
VA 2046-1984 Anm. 10.apr.1984 Kl.12,35 
SANDVIK CORONITE 
Sandvik Aktiebolag, S-811 81 Sandviken, Sve­
rige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 7: varmvalser og koldvalser til valsning af 
ferro- og ikke-ferroprodukter, valser til styring og 
transport i valseværk, skærehjul og statiske styre­
indretninger. 
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VA 1953-1984 Anm. 5.apr.l984 Kl.9,04 
Gizeh-Werk GmbH, Breiter Weg 40, D-5275 
Bergneustadt, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 12.jan.1984, anm. nr. G 31 060/34 
Wz, Forbundsrepublikken Tyskland. 
Mærket vil fortrinsvis blive anvendt i farverne gul, 
orange, rød, hvid, sort, 2 lyseblå toner og mørkeblå. 
Fuldmægtig: Patentingeniør K. Skøtt-Jensen, Has­
selager. 
Klasse 34: cigaretpapir, cigarethylstre, rygeredska­
ber, herunder redskaber til selvfremstilling af ciga­
retter, især til rulning og stopning; filtre til selv-
fremstillelige cigaretter, til tobakspiber og til ciga­
retmundstykker, piberensere, rygegarniturer, her­
under rygesæt bestående af pibestopper, piberenser 
og pibekradser af uædelt metal, cigarettændere (ikke 
elektriske); (varerne er ikke af ædle metaller eller 
belagt dermed). 
VA 2028-1984 Anm. 10.apr.1984 Kl.9,03 
DURAGLUCON 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 2060-1984 Anm. 10.apr.1984 Kl. 12,49 
CEDRIC 
SOLVIL ET TITUS S.A., 4, Rue Dufour, Bienne, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 14, især ure og kronometriske instrumenter, 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
hertil. 
VA 2061-1984 Anm. 10.apr.1984 Kl.12,50 
TITUS ACQUAMASTER 
SOLVIL ET TITUS S.A., 4, Rue Dufour, Bienne, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 14, især ure og kronometriske instrumenter, 
dele og tilbehør (ikke indeholdt i andre klasser) 
hertil. 
VA 2064-1984 Anm. 10.apr.1984 Kl.12,53 
ARENOLAC 
Hoechst Aktiengesellschaft, Briiningstrasse 45, 
Frankfurt/Main 80, Forbundsrepublikken Tysk­
land. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Ingeniørfirmaet Budde, Schou & Co., 
København. 
Klasse 5: farmaceutiske præparater. 
VA 2067-1984 Anm. 10.apr.1984 Kl. 12,56 
KILOMETRIC 
The Gillette Company, a corporation of the State 
of Delaware, Prudential Tower Building, Bo­
ston, Massachusetts 02199, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København. 
Klasse 16: papir, pap, karton, papirvarer, papvarer, 
kartonvarer, blæk og sværte (alt ikke indeholdt i 
andre klasser), tryksager, bøger, tidsskrifter, papir-
handlervarer, skrive- og tegneinstrumenter, blækpa­
troner til penne, instruktions- og undervisningsma­
terialer (dog ikke apparater), kontorartikler (dog 
ikke møbler), materialer, væsker og fortyndere (ikke 
indeholdt i andre klasser) til brug ved korrektion af 
fejl, farvebånd til skrive- og regnemaskiner, carbon-
papir, stempelpuder, papirhåndklæder og renseservi­
etter af papir. 
VA 2068-1984 Anm. 10.apr.1984 Kl. 12,57 
playmobil 
Geobra Brandståtter GmbH & Co. KG, Further 
Strasse 33, 8502 Zirndorf b. Niirnberg, For­
bundsrepublikken Tyskland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 28: spil og legetøj. 
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VA 1957-1984 Anm. 5.apr.l984 Kl.11,31 
EBC-OFFSHORE FYN ApS, Rugårdsvej 12, 
5000 Odense C. 
Erhverv: handel. 
Klasse 9: radio- og biltelefoner. 
VA 1983-1984 Anm. 6.apr.l984 Kl.11,30 
EGESKOV 
GARN 
CEWEC Broderier ApS, Uplandsgade 62, 2300 
København S. 
Erhverv: handel. 
Klasse 23, 24, 26. 
VA 2008-1984 Anm. 9.apr.l984 Kl.9,36 
TRUCKEREN 
Veijo Olavi Niikanoff, Ørbækvej 626, 5220 Oden­
se SØ. 
Erhverv: forlagsvirksomhed. 
Klasse 16: et månedsblad. 
VA 2348-1984 Anm. 27.apr.1984 Kl.9,00 
SYMPOSION 
INTERNATIONAL 
Firmaet SYMPOSION INTERNATIONAL 
v/Karsten Højholdt, Postbox 5, Granvej 7, Annis­
se Nord, 3200 Helsinge. 
Erhverv: rådgivende konsulent- og forlagsvirksom­
hed. 
Klasse 5, 9,10, 16, 33, 35, 41,42. 
VA 2549-1984 Anm. 8.maj 1984 Kl. 12,25 
O  O O O O  
O  O O O O  
O  O O O O  
MERCK & CO., INC., a Corporation of the State 
of New Jersey, 126, E. Lincoln Avenue, Rahway, 
New Jersey 07065, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5. 
VA 2618-1984 Anm. ll.maj 1984 Kl.9,01 
FLORAMATIC 
Niels Engelsted Jørgensen, Frejasvej 26, 9870 
Sindal. 
Erhverv: planteskolevirksomhed. 
Klasse 31: havebrugsprodukter. 
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VA 1958-1984 Anm. 5.apr.l984 Kl.11,32 
SCHUBERT & CO A/S, Vallensbækvej 24, 2600 
Glostrup. 
Erhverv: fabrikation. 
Klasse 6: kapsler af aluminium, 
klasse 20: kapsler af plastic. 
VA 2030-1984 Anm. 10.apr.1984 KL9,05 
DURAPHYLLIN RETARD 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 2038-1984 Anm. 10.apr.1984 Kl.9,12 
DANSK MODKØBSCENTRAL 
DANISH COUNTER PURCHASE EXCHANGE 
Firmaet Dansk Modkøbscentral /v Flemming 
Bøgh Jørgensen, International House - Center 
Boulevard, 2300 København S. 
Erhverv: handel. 
Klasse 35: bistand ved udøvelse af forretningsvirk­
somhed, herunder specielt afvikling af modkøbsfor-
retninger med udlandet. 
VA 1984-1984 Anm. 6.apr.l984 Kl.12,20 
auto-plas 
INTERMOULDING AG, Neugasse 23, 6300 Zug, 
Schweiz. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 12, især blændskærme og solskærme til biler, 
jalousier til sideruder (side louvres), hjulkapsler, 
stænkeskærme, luftbremser til biler, for-, bag- og 
sidestillede kofangere. 
VA 2029-1984 Anm. 10.apr.1984 Kl.9,04 
DURAMIPRE SS 
DuraScan Medical Products ApS, Klaregade 19, 
5000 Odense C. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 5. 
VA 2039-1984 Anm. 10.apr.1984 Kl.9,13 
BORNFISH 
Fiskesalgsforeningen Østbornholm A.m.b.A., 
Postbox 13, 3730 Nexø. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 29. 
VA 2913-1984 Anm. 25.maj 1984 Kl.9,09 
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VA 1979-1984 Anm. 6.apr.l984 Kl.9,05 
Henny Meyer, Provstskovvej 13, Bogens, 8400 
Ebeltoft. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 23: strikke- og vævegarn fremstillet af ango­
rablandinger eller af 100% angora, 
klasse 24: vævede stoffer, plaider og metervarer, alt 
fremstillet hovedsagelig af angora, 
klasse 25: strikvarer samt valkede (filtede) hjemme-
støvler og veste, hatte og vanter, alt fremstillet af 
angora-blandinger eller ren 100% angora. 
VA 2099-1984 Anm. 12.apr.1984 Kl.9,03 
PATRICANO 
PETER F. HEERING A/S, Heeringvej 25, Dalby, 
4690 Haslev. 
Erhverv; fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 2100-1984 Anm. 12.apr.1984 Kl.9,04 
MERCI 
PETER F. HEERING A/S, Heeringvej 25, Dalby, 
4690 Haslev. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 33. 
VA 2101-1984 
Lokalavisen for * 
Jægerspris, Skibby og 4 | /i ̂  
Bramsnæs kommuner 1 /̂ti i/ 1 
Horns­
herred 
Anm. 12.apr.1984 Kl,9,05 




VA 2089-1984 Anm. ll.apr.1984 Kl.12,31 
XEROX LASERPRINT 
Rank Xerox Limited, Rank Xerox House, 338, 
Euston Road, London NW1 3BH, Storbritan­
nien. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Prioritet: fra den 21.okt.1983, anm. nr. 1205743, 
Storbritannien. 
Fuldmægtig: Firmaet Hofman-Bang & Boutard, 
København. 
Klasse 16: papir og papirvarer, pap og papvarer, 
papirhandlervarer, tryksager, bøger og periodiske 
publikationer. 
VA 2103-1984 Anm. 12.apr.1984 Kl.9,07 
Hanne Uhlig, P.G. Ramms Alle 4, 2000 Køben­
havn F. 
Erhverv: arkitekt- og designervirksomhed. 
Klasse 35, 37, 42. 
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Jwst Qlass Cjarden 
Ĵ urniturt-j 
Company Annonsbyrå AB, Engelbrektsplan 2, 
S-114 34 Stockholm, Sverige. 
Erhverv: annoncebureauvirksomhed. 
Fuldmægtig: Konsulent Erling Henriksen, Mosevej 
15, 1 th., 2800 Lyngby. 
Klasse 20: havemøbler. 
VA 2040-1984 Anm. 10.apr.1984 Kl.9,14 
UNSUIT 
Unsuit, Inc. a corporation of the State of Califor-
nia, 2029, Century Park East, Suite 600, Los 
Angeles, Californien 90067, USA, 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Larsen & Birkeholm A/S Skandinavisk 
Patentbureau, København. 
Klasse 25, især badebeklædningsgenstande. 
VA 2058-1984 Anm. 10.apr.1984 Kl.12,47 
SOMATONATIV 
KabiVitrum Aktiebolag, S-112 87 Stockholm, 
Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 5, især farmaceutiske præparater og stoffer. 
VA 2059-1984 Anm. 10.apr.1984 Kl.12,48 
RIGITRA 
DUNLOP-ENERKA B.V., 2, Oliemolenstraat, 
Drachten, Holland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Internationalt Patent-Bureau, 
København. 
Klasse 7, især transportbånd. 
VA 2069-1984 Anm. 10.apr.1984 Kl. 12,58 
GLYMAXENE 
Land O'Lakes, Inc., a corporation of the State of 
Minnesota, 4001, Lexington Avenue North, Ar­
den Hills, Minnesota 55112, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Rude, København. 
Klasse 31: ikke-medicinske tilsætninger til dyrefo­
der. 
VA 2070-1984 Anm. 10.apr.1984 Kl. 13,00 
Societe TECHNISYNTHESE (S.A.R.L.), 49110 
Saint Pierre Montlimart, Frankrig. 
Erhverv: fabriation og handel. 
Prioritet: fra den 28.okt.1983, anm. nr. 680 096, 
Frankrig, for så vidt angår de nedenfor nævnte 
varer. 
Fuldmægtig: Firmaet Plougmann & Vingtoft, 
København. 
Klasse 18, herunder tasker, sportstasker, kufferter 
og rejsetasker, 
klasse 25, herunder beklædningsgenstande, fodtøj 
og hovedbeklædning. 
VA 2079-1984 Anm. ll.apr.1984 Kl.12,21 
NEXT 
Irma A/S, Korsdalsvej 101, 2610 Rødovre. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Klasse 25. 
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VA 2342-1984 Anm. 26.apr.1984 Kl.12,50 
LAKRILLO 
Aktiebolaget Cloetta, 590 60 Ljungsbro, Sverige. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig; Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 30. 
VA 2359-1984 Anm. 27.apr.1984 Kl.12,20 
VA 2391-1984 Anm. 30.apr.1984 Kl. 12,37 
Holiday Inns, Inc., a Corporation of the State of 
Tennessee, 3742, Lamar Avenue, Memphis, Ten­
nessee, USA. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude, København. 
Klasse 42, herunder særlig hotelvirksomhed i form 
af tilvejebringelse af logi og restaurationsvirksom­
hed i hoteller. 
CAPE HORN 
Oy Rettig Ab, Blåbergsvågen 5, 02630 Esbo 63, 
Finland. 
Erhverv: fabrikation og handel. 
Fuldmægtig: Svend Schønning Kontor for Industriel 
Eneret, København. 
Klasse 30; pastiller (konfekturevarer). 
VA 2488-1984 Anm. 4.maj 1984 Kl.9,14 
FOGA CONSULT 
Anpartsselskabet af 10. maj 1983 - til fremme af 
Fiskernes orientering om Olie- og Gasaktivite­
ter, D. Lauritzensvej 8, 6700 Esbjerg. 
Erhverv: konsulentvirksomhed. 
Klasse 42: konsulentvirksomhed og anden vejled­
ning til fiskerierhvervet og offshore industrien i 
forbindelse med udnyttelsen af olie- og gasforekom­
ster i Nordsøen. 
Omtryk til Reg.Tid. nr. 41 A/84 pag. 644 
VA 2416-1984 
Mærket skal rettelig være: 
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